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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальносrь темы исследовании. В российской эконо!Мике торговля ста­
ла зани!Мать одно из лидирующих мест среди других отраслей . В условиях гло­
бализации экономики организации торговли, особенно холдинги, играют важ­
ную роль, обеспечивая эффективное взаимодействие с зарубежными партнера­
ми, завоевание рынков сбыта товаров, эффективную стратегическую направ­
ленность торгового бизнеса в целом. 
В России в 2010 году по данным Федеральной службы государственной ста­
тистики зарегистрировано 560,5 тысяч организаций оптовой торговли, включая 
торговлю через агентов. Кроме того, осуществмли свою деятельность 72,6 ты­
сяч организаций, торгующих автотранспортными средствами, мотоциклами и 
осуществляющими их обслуживание и ремонт, а также 216,l тысяч организаций 
розничной торговли, не считая индивидуальных предпринимателей . Совокуп­
ный оборот организаций оптовой торговли за 2009 год составил 23295,8 млрд. 
рублей, что примерно в 4,5 раза больше, чем оборот розничной торговли (5184,6 
млрд. рублей). Среднегодовая численность работников занятых в организациях 
оптовой торговли в 2009 году составмло 3125,8 тысяч человек, в розничной 
торговле· 2362,7 тысяч человек. 
Дпя более эффективных схем товародвижения торговые организации все 
чаще объединяют свои усилия с партнерами по бизнесу, создавая торговые хол­
динги. Управление холдингом, как сложной структурой, включающей органи­
зации разных организационно-правовых форм деятельности и форм собствен­
ности, предполагающей единое управление дJIJI достижения общих целей в 
осуществлении бизнеса, не может быть эффективным без учетно· 
аналитического обеспечения всех уровней управления надежными и достовер­
ными сведениями об издержках, прибыли отдельных организаций, отдельных 
сегментов бизнеса и деятельности холдинга в целом. 
Использование в торговом бизнесе большого количества посредников, ди­
стрибьюторов, дилеров, широкой сети маркетинговой информации, необходи­
мость знаний таможенного, валютного и налогового законодательства, - предъ­
явмют к системе учетно-аналитического обеспечения управления торговыми 
хо.1Дингами особые требования. КонсолидЗЦЮI бизнеса в рамках холдинга, в 
свою очередь, ориентирует систему учета и отчетности на испо.1ьзование меж­
дународных стандартов. Разноплановость методического инструментария учета 
и формирования отчетноС11f в организациях торговых холдингов требует глубо­
кого исследования и научного обоснования. В этой связи тема исследования 
рассматривается нами как актуальная и значима.я. 
Степень разработанности проб.1емы. В современной экономической лите­
раrуре опубликовано немало трудов, посвященных проблемам бухгалтерского 
учета и отчетнос111 торговых организаций. 
Вопросы формирования учетной информации, ее анализа и оценки, форми­
рования отчепюсти исследованы с разных сторон в работах, посвященных раз­
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Н .А.Ада:vюва, М .А.Азарской , А .С.Бакаева, П.С .Безруких , М .А .Вахрушиной, 
В.Г.Гетъмана., Е.А .Еленевской , Д.А .Ендовицкоrо, О.В .Ефимовой, 
В . Б .Ивашкевича, Р .Г .Каспиной, А .Н.Кизилова, В .Г. Когденко , В .В .Кова11ева, 
М .И.Кутера, Н.Т.Лабынцева, М.В .Мельник, Е.А.Мизиковского , О.А.Мироно­
вой , Е.В.Никифоровой, В .Ф.Па;1ия , В.И.Петровой , В.С.Плотникова, 
В.И.Подольского, В.Л.Поздеева. Г .В.Савицкой, Т.М.Садыковой, Я.В .Соколова, 
В .Я .Соколова, А.Е.Суглобова, Н .Н.Хахоновой, А.Д.Шеремета Л.З .Шнейдмана и 
других ученых. 
В зарубежной экономической литературе разнообразные теоретические и 
практические аспекты учета, применения норм международных стандартов при 
формировании показателей отчетности отдельных организаций и консо:rидиро­
ванной отчетности групп предприятий, хопдингов нашли свое отражение в тру­
дах Л .А .Бернстайна, М.Ф.Ван Бреда, Ж.Ришара, Е .С.Хендрексена и других. 
Исследования маркетинговой и торговой деятельности раскрыты 
Ф.Котлером, Р.Коузом и другими. 
При всем многообразии подходов и научных концепций, освещающих 
вопросы учета, отчетности в зарубежной и отечественной литературе, все 
же недостаточно комплексных исследований, посвященных вопросам учетно­
аналитического обеспечения управления торговыми холдингами . Между тем, 
возрастающая конкуренция торгового бизнеса в России и за рубежом, требует 
более глубокого изучения теоретической и методической разработанности ука­
занной проблематики. 
Цель диссертационного исследования зак..11Очается в разработке комплек­
са теоретических и методических вопросов формирования учеnю­
аналитического обеспечения , отражающего особенности учета издержек обра­
щения и прибыли организаций торговых холдингов . В сооnетствии с целью 
диссертационного исследования в работе сформулированы следующие задачи: 
- обосновать роль издержек обращения в информационном обеспечении эф­
фективного управления российскими торговыми холдинга.ми; 
- систематизировать нормативно-правовое обеспечение учета внешнеторго­
вой деятельности торговых хо;щингов и выявить особенности, влияющие на ор­
ганизацию бухгалтерского учета товарооборота, издержек обращения и прибы­
ли; 
- разработать методические рекомендации по учету, обосновать критерии и 
уточнить классификацию издержек обращения торговых организаций, входя­
щих в холдинг; 
- выявить особенности фор:lfирования издержек в организациях оптовой 
торговли и определить наnравлемия совершенствования их учета; 
- разработать рекомендации по учету издержек в организациях розничной 
торговли; 
- разработать методику учета прибьши и выде.1ить особенности отражения 
отде.'!ьных ее элементов в финансовой отчетности торговых холдингов; 
- обосновать выбор моде.1ей учета 11рибыли для целей налогово1·0 учета в 
малых предприятиях, повыш~~.1!!j[!~1равления и:-.1и . 
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Область исследований. Выбраннаи тема исследования соответствует науч­
ным налравлени.ям ВАК по специальности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, стати­
стика". 
Предметом исследовании явл.яется комплекс теоретических, методологи­
ческих вопросов учета торговой деятельносm и ее сегментов, методического 
инструментария формирования отчетносm в соответствии с международными 
стандартами. 
Объектом исследовании явл.яются системы учета и отчетность, используе­
мые на пракmке подходы к формированию показателей деятельности торговых 
организаций, их отражению в системе бухгалтерского и налогового учета, от­
четности, используемые дл.я повышения информативности управленческих ре­
шений в торговых холдингах. 
Теоретической и методологической основой исследования явились науч­
ные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблема." учета, 
ометности в торговле, положення международных стандартов финансовой от­
четности в части формирования О'l'lетов по сегментам. В работе использованы 
законодательные акты, нормаmвные документы, положенИ.fl по бухгалтерскому 
и налоговому учету, практические данные торговых организаций и холдингов. 
В качестве конкретных методов исследования примеН.Rлись: обобщение и 
детализация, сегментаци.я и классификация данных, сравнение, наблюдение, аб­
страгирование, формализация. В ходе исследования проанализированы и ис­
пользованы разработки, выполненные научными коллективами и отдельными 
учеными. 
Научная новюна днссертационноrо исследования заключается в теореm­
ческом обосновании и решении комплекса методических вопросов по формирова­
нию учетно-аналитического обеспечения управления торговыми холдингами. 
Основные положени.я и выводы, представляющие научную новизну, заклю­
чаются в следующем: 
- обоснована роль издержек обращения в оптовой и розничной торговле, ис­
ходя из особенностей формирования и потребностей учетно-аналитического 
обеспечения управлени.я торговыми х01щингами; 
- даны методические рекомендации 110 учету издержек обращени.я, уточнен 
их состав в оптовой и розничной торговле, осуществm~емой торговыми холдин­
га.'lfи на внутреннем и внешнем рынках; 
- выявлены особенности формирования издержек в оптовой торговле, свя­
занные с формами ее организации, выбором каналов товародвижения, исполь­
зованием трансфертных цен и необходимостью консолидации; 
- даны рекомендации по совершенствованию учета в розничной торговле, в 
частности: по отражению результатов инвентаризации, учету товарных потерь, 
недостач в пределах и сверх норм естественной убыли; разработана модель 
учетной политики торгового холдинга, отражающаи особенности учета в опто­
вой и розничной торговле; 
- разработана методика учета прибыли и выделены особенности отражения 
отдельных ее элементов в финансовой отчетности торговых холдингов; 
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- обоснован выбор модепей учета прибыли для целей нааогового учета в ма­
пых предприятиях торгового хопдинга, направленных на повышение информа­
тивности управпенческих решений. 
Теоретическое значение попученных результатов состоит в теоретическом 
обосновании и методическом развитии учетно-аналитического обеспечения 
управления товародвижением, издержками и прибылью торговых холдингов. 
Практическая значимость заключается в том, что выводы и предложения, 
попученные в результате выпо.1ненного исследования, могут быть использова­
ны в практике работы разных торговых организаций и организаций других от­
раслей, осуществляющих свою деятельность в сфере оптовой и розничной тор­
говли, на внутреннем и внешнем рынках. Практические разработки, содержа­
щиеся в диссертации, могут поспужить методической основой учета, формиро­
вания отчетности в торговых организациях. 
Самостоятельное практическое значение имеют предложенные в работе: 
- модель учетной полlfГики торгового холдинга; 
- регистры аналlfГического учета товарных потерь и естественной убыли 
торговых организаций; 
- рекомендации по учету прибыли в оmовых организациях и малых торго­
вых предприятиях. 
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 9 статьях об­
щим объемом 3,24 п.л., в том числе 2 статьи - входящих в перечень ведущих ре­
цензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ. 
Объем и структура работы. Диссертация состоlfГ из введения, трех глав, 
заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками и приложе­
ниями, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Теоретико-методические основы издержек обращении 
1.1. Теоретическое обоснование роли издержек обращения в информационном 
обеспечении управления торговыми холдингами 
1.2. Нормативно-правовое обеспечение учета внешнеторговой деятельности тор­
говых холдингов 
1.3. Методические основы учета и критерии к.1ассификании издержек обращения 
в торговых ор1-анизациях 
2. Организаци11 учета издержек в торговых холдингах 
2.1. Особенности формирования издержек в ошовой торговле и их в.1ияние на ор­
ганизацию учета 
2.2. Организация учL1"!1 издержек в розничной торговле 
3. Методические особенности учета прибыли и отраженна ее в отчетности ор­
ганизаций торговых холдингов 
3.1. Учет прибыли и отражение отдельных ее элементов в отчетности торговых 
холдингов 





ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВLIВОДЬI ДИССЕРТ АЦНИ, 
ВЬIПОСИМЬIЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обоснована роль издержек обращенн11 в оптовой и ро1ннчноii тор­
говле, нсход11 Н3 особенностей формнрованн11 и потребностей учетно­
аналитичккого обеспечения управлеин11 торговыми холдингами. 
Торговля явЛ11ется одной из важнейших отраслей экономики, на которую 
возложена функция обращения товаров, их мобилизация из производственной 
сферы в сферу обращения. 
В работе оntечено, что традиционное представление оптовой и розничной 
торговли трансформированы в связи с особенностями российского налогового 
законодательства. Принадлежность организаций к опrу и рознице опреде,uется 
не по экономическому содержанию их деятельности, а по выделению оптового 
и розничного оборотов исходя из способов оплаты товаров. 
В оптовой торговле важными моментом исполнения договоров купли­
продажи является определение момента перехода права собственности на товар. 
Варианты определения этого момента при передаче покупателю в качестве 
предварительной или последующей оплаты влияют на организацию аналиrnче­
ского учета в организациях. 
Для учета издержек немаловажное значение имеет вопрос их обоснован­
ности . Поскольку экономическое обосноваиие издержек в закоиодательных 
актах не формулируется, на практике экономическое обоснование или эконо­
мическую оправданность понимают по-разному. Автором выделены следую­
щие признаки экономической обоснованности издержек (или затрат) органи­
заций торговли: 
- прямая взаимосвязь затрат с предпринимательской дея-rельностью; 
- прямая взаимосвязь затрат с возможностью получения дохода; 
- связь затрат с обязанностями организации, условиями договора или поло-
жениями закона.. 
Торговые холдинги, осуществляя предпринимательскую деятельность, в от­
личие от торговых организаций - отдельных юридических лиц, несут трансак­
ционные издержки, поэтому формирование договорной политики торговых 
холдингов также свхзано с трансакционными издержками. 
Множество видов трансакционных издержек позволяет судить о множест­
ве возможных способов их экономии . Важно в системе управления торговы­
ми холдингами создать специальные координирующие ю1и защитные меха­
низмы д.1я всех видов трансакций, которые разделены в работе по четырем 
признакам: по сфере взаимодействии; по времени совершения сделки; по ти­
пу и виду . 
Существенными могут оказаться на практике издержки по приturтию от­
дельных торt'ОВЫХ орrанизаций в холдинг, поскольку при консолидации оргаии-
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заций необходимо инвесmрование средств, обеспечивающих хозяйственный и 
управленческий контроль. над входящей организацией. Эrот процесс изначально 
должен найти свое отражение в учете трансакционных издержек, посколь.ку 
учет трансформационных и трансакционных издержек, обеспечивающих суще­
ствование группы предприятий, как единого экономического механизма, явля­
ется тем ключевым момеюом, на котором базируется система консолидирован­
ного учета. 
Для создания координирующего или защитного механизма, обеспечиваю­
щего снижение трансакционных издержек в торговых холдингах необходима 
эффективная учетная и договорная политика. Издержки, связанные с заключе­
нием и исполнением хозяйственных договоров и торговых контрактов, не все 
будут относить.ся к бухгалтерским. Некоторая их часть. может иметь вероJ1тно­
стный характер и не подтверждатьсJ1 первичными документами. Формировать 
учетную политику торговый холдинг может таким образом, чтобы рациональ.­
ный учет издержек обращения во всех торговых организациях хо:щинга, тран­
сакционнь.~х издержек, - способствовали оптимизации финансовых резуль.татов 
и налоrообложениJ1. Для этого необходимо в учетной политике жестко регла­
ментировать. положения договорной политики, которая заключается в том, что­
бы через юридическое оформление сделок воздействовать на способы их отра­
жения в бухгалтерском и налоговом учете. Эrо позволит достичь. экономиче­
ских выгод. Таким образом, договорная полиrnка может регулироваться учет­
ной полИ111кой и способствовать. развитию координирующего механизма управ­
ленИJ1 издержками. 
В диссертации рассмотрена зависимость характера отражаемых в учете 
операций от видов договоров и торговых контрактов. Эта позиция, по мне­
нию автора, является важной для формирования учетно-аналитической ин­
формации о денежных потоках, составляющих один из основных информаци­
онных блоков управления торговыми холдингами. На основе изучения доку­
ментооборота внешнеторговой деятельности и требований законодательства 
выделены основные ус.1овия внешнеторговых контрактов, влияющих на ор­
ганизацию учета 
Z. Даны методические рекомендации по учету издержек обращения, 
уrочнен их состав в оmовой и розничной торгоВJJе, осуществляемой торго­
выми холдингами на внутреннем н внешнем рынках. 
Методической особенностью учета издержек обращения торговых хол­
дингов J1вляется необходимость. формирования и распределеню1 трансакци­
онных издержек (зспрат). В ряде случаев методическая особенность учета из­
держек обращения торговых холдингов связана с сезонностью торговли оп­
ределенными партиями товаров. Напри~ер, исследуемый торговый холдинг 
(рис. 1 ), специализирующийся на продаже мужской и женской одежды, делит 
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i -немешсве и rоnдан.ц-скиефнрмы (15 компа-
ниi) 
Региокальпые партнеры. Poзки'IJIU оеть r. Москвы и С8Н1'--Петербурrа 
Рие. 1. Организаци11 дС11Тt.11ьноети торгового холдинга 
Траисакционные издержки исследуемоrо торrового холдинга связаны с уча­
-сrием в работе выставки одежды CPD, заключением договоров и контрактов, 
формированием заказов. У правление издержками, в целом, и траисакционными 
издержками торговых холдингов, в чacrnocm, должно быть рассчитано на взаи­
мосвязь совокупных издержек с объемом реализации товаров и прибыли, полу­
чаемой организациями от продаж. Рассматривая содержание издержек обраще­
ния в торговых холдингах, следует учитывать не только условия, в которых они 
формируются, но и сложившиеся традиционные подходы к выделению -статей в 
зависимости от специфики вида торговой деятельносm. Состав статей издержек 
обращения проанализирован в работе сравнительно по: издержкам обращенИJI в 
orrroвoй и розничной торговле, издержкам обращения по экспорту товаров. 
На -состав издержек обращения влияет также организационная структура 
деятельносm торговой организации, в которой могут быть выделены самые 
разные функциональные единицы (отдел закупок, склады, складские комплек­
сы, отдел продаж). Поэrому статьи издержек обращения моrут быть сформиро­
ваны относительно выделенных центров ответственности или мест возникнове­
ния затрат с определенной функцией цен,тра ответственности. 
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Кроме того, подходы к выделению в учете на основе технологической орга­
низации торговли управленческих бизнес-процессов: снабжение - хранение -
сбыт - управление, позволяют выделять в структуре издержек обращения одно­
элементные статьи и комплексные статьи. 
3. Выявлены особенности формировании издержек в оптовой торговле, 
связанные с формами ее организации, выбором каналов товародвиже11и11, 
использованием трансфертных цен и необходимостью консолидации. 
В зарубежной и отечественной практике выделяют четыре основных формы 
организации оптовой торговли (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные формы организаций оптовой торrов.'lи 
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Применение разных форм организации оптовой торговли позволяет регла­
ментировать движение товарных потоков, от эффеК'Пfвности которых зависит 
объем торгового оборота и прибыль холдинга. 
Основная масса издержек организаций оптовой торговли связана с издерж­
ками товародвижения, в котором можно выделить следующие элементы: транс­
портировку, в том числе за пределы региона; складирование; поддержание то­
варно-материальных запасов; получение и опрузку товара; упаковку; админи­
стративные расходы; обрабоnу заказов. 
По величине самым большим J1ВЛJ1етс.1 элемент •транспортировка", удель­
ныА вес которого в общем объеме издержек товародвижения занимает до 50%. 
В работе отмечено, что идеальных систем товародвижеНИ.1, обеспечиваю­
щих максима..1ьный сервис для клиентов и покупаrелеii при минимальных из­
держках по распределенюо товара, не существует. Все издержки товародвиже­
ния связаны между coбoii. Например, учет издержек обращения тесно связан с 
формированием ценовой политики и выбором способов товародвижения; нали­
чие посредников в оптовой торговле оказывает влияние на уровень издержек 
обращения по-разному, поскольку у каждого посредника сформированы собст­
венные каналы распределения товаров и товародвижения. 
С позиции логистики типичные каналы распределения товаров без и с ис­
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Чем больше вовлекается участнихов в каналы распредеаеиии товаров и то­
вародвнженИJ1, тем больше причин дru1 роста издержек товародвиженИJ1, осо­
бенно связанных с транспортировкой товаров . 
В диссертации раскрыта струК'Iура транспортных издержек в зависимости 
от видов транспорта (железные дороги, автотранспорт, водныА и воздушный 
транспорт), дана характеристика переменных, посто11нных, сопряженных и об­
щих издержек. 
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Для rоргового холдинга, осуществтпощего централизованную закупку (за­
готовку) rоваров для продажи через организации, вхоДJ1щие в состав холдинга, 
авrором предложена методика распределеННJI транспортных расходов, осущест­
вляемая в че1Ъ1ре этапа: 
1 этап. Определение суммы совокупных транспортных издержек. связан­
ных с формированием rоварных запасов в целом для холдинга. Возможное уча­
стие (кроме головной организации) организаций холдинга в оказании транс­
портных услуг должно отражаться в системе консолидированного учета с отра­
жением издержек изначально в организации, осуществляющей транспорmые 
услуги, затем с передачей издержек через авизо головной организации холдин­
га. Для формирования совокупной суммы транспортных издержек рекомендо­
вано использовать специальные регистры, содержащие информацию: 
- о сумме затрат на основании первичных докумеmuв организаций, осуще­
СТВЛJ1ющих транспортировку товаров (в разрезе организаций, видов (групп) то­
варов); 
- о распределении заrоrовленных запасов товаров по местам (складам) и 
предварительным срокам их хранеНЮ1. 
2 этап. Распределение совокупной суммы транспортных издержек между 
общим объемом продаж rоваров холдингом в целом и запасами товаров в мес­
тах их хранения. Для распределения издержек используются показатели: 
- сальдо издержек на начало месяца (дебет счета 44 в части суммы транс­
портных расходов); 
- издержки по поступившим rоварам за месяц (оборот счета 44 в части сум­
мы транспорпtЫх расходов); 
- объем реализованных rоваров за месяц (дебет счета 90 в части суммы то­
варов, списанных к реализации); 
- остаток нереализованных rоваров на конец месяца (в местах их хранения). 
На основе определения среднего процеtпа транспортных издержек распре­
деляется их стоимосгь для оmесения на объем реализованных товаров и на ос­
таток нереализованных товаров. 
3 этап. Распределение доли транспортных издержек, относящихся на объем 
продаж (реализованных товаров) между организациями холдинга, пропорцио­
нально объему проданных товаров . 
4 этап. Оформление авизо доли транспорпtЫХ издержек от головной орга­
низации в организацию холдинга для отражения их в учете. 
В работе pacкpьrn.i: особенности консолидированного учета движения това­
ров внутри холдинга и использование трансфертных цен; предложена форма 
трансформационной таблицы бухгалrерских записей по передаче товарОв внут­
ри холдинга. 
4. Даны рекомендации по совершенствованию учета в розничной тор­
говле, в частности: по отражению результатов инвеtпаризации, учету то­
варных потерь, недостач в пределах и сверх норм естественной убыли; раз­
работана модель учетной политики торгового холднвn, отражающа:11 осо­
бенности учета в оптовой и розничной торговле. 
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Среди розничных предприятий, таюке как и среди опrовых, есп. nредпрЮПЮI с 
полным и ограниченным обслуживанием. Все услуги, ксrrорые оказываюr органи­
зации розничной rорrовли (магазины) можно раздеmm. на lрИ rруппы (табл. 1). 
Таблица 1. Типичные ус.~1угн, оказываемые розничными магазинами 
О 11 дажиы~у_с:.11.}'ги __ П~!!.Р_Одажиые услуги Дополнителt.l!_~_С_J~ ги 
1. Прием заказов по теле- 1. Доставка покупок 1 1. Инкассирование чеков 
фону 2. Обычная упаковка (или зата- · 2. Справочиа.1 служба 
2. Прие1о1 заказов (или от- рива~mе) покупок 3. Бесплаmаи автосто.11Н)(а 
правка покупок по почте) 3. Подарочная упаковка 4. Рестораны, кафе 
3. Проведение рекламы 4. Подrотовка товара 5. Услуги по ремонту 
4. Оборудова11ие витрин 5. Возвраттоваро11 6. Оформлс11ие юпсрьсра 
5. В11уrрнмаrазиниые экс- 6. Переделка товара 7. Предоставление кредитов 
позЮJИИ 7. Портновские услуm 8. Комнаты отдыха в магазинах 
6. Примерочные 8. Установка товара 9. Присмотр за детьми 
7. Часы paбonl 9. Нанесение ВадЛИсей на товары 
8. Показы мод 10. J(оставка наложенНЫN пла- 1 
9 . 1}~~ ыхто в тежо~- 1 _______ _ 
Особе11НОСТИ организации учета в розничной rорrовле прямо связаны с оказы­
ваемыми ус;~уrами. По значимым по объему услуrам надлежит организовать раз­
дельный учет издержек. В этом случае потребуется значительная детализации из­
держек и выделение необходимых аналитических позиций в системе счеrов . 
Факторами, влияющими на организацию учета издержек в оргаиизаЦИJ1х 
розничной торrовли выделены: 1 - Оlраслевые особенности приобретенных для 
продажи в розницу товаров, например, продовольственные, товары различных 
отраслей промышленности; 2 - сроки хранени.я товаров и наличие товарных по­
терь; 3 - режим налогообложеНИJ1 и другие. Возможность или невозможность 
длительного их хранения является особенно важным фактором, влияющим на 
организацию учета товарных потерь. Наличие этоrо фактора влечет за собой не­
обходимость отражения в учете издержек, связанных с поддержанием и сохра­
нением товарных запасов в организациях розничной торговли. 
В работе дана характеристика товарных потерь, возникающих у розничных 
торrовых организаций, раскрыты особенности их учета на счетах и предложены 
регистры аналитических отчетов: "О недостачах товарах, выявленных в резуль­
тате инвентаризации и контрольных проверок", предусмотренных Д11Я отраже­
ния информации в разрезе ассортимента товаров, в разрезе виновных лиц, в 
пределах и сверх норм естественной убыли. 
Разработанная в диссертации модель учетной полиntки построена на при­
мере исследуемого торrовоrо холдинга. Ее применение, по мнению автора, по­
зволяет выстраивать методические приоритеты формирования учетной инфор­
мации в разрезе оптовой и розничной торrовой деяrелъности. 
5. Разработана методика учета прибыли и выделены особенности отра­
жения отдельных ее элементов в финансовой отчетности торговых хол­
дингов. 
Теоретическое обоснование учетной категории "прибыль" рассмотрено ав­
тором с позиции трех основных подходов: 
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- первый - основан на классической экономической теории , котораJ1 утвер­
ждает в качестве главной цели хозяйственной деятельности предпрИ11тмя мак­
симизацию прибыли; 
- второй - связан с теорией устойчивого экономического роста, которая 
главной целью хозяйственной делельности выдвигает финансовое равновесие 
организации в процессе ее развития, что обеспечивает длительную бескризис­
ную дехтельность и посrунательное расширение торгового оборота. 
- третий - основан на современной экономической теории и в качестве 
г;tавной цели развития хо;щинга выделяет максимизацию благосостояния его 
собственников, что находит конкретное выражение в ма.ксимизации рыночной 
стоим0С1И предприятия. 
Финансовые результаты деятельности торговых холдингов складываются из 
совокупных прибылей и убытков, полученных организациями, входящих в со­
став холдинга. Торговая деятельность в силу своей отраслевой специфики обу­
славливает формирование финансового результата, на который кроме прибыли 
от продаж влияют прочие доходы и расходы. Отдельные виды таких доходов и 
расходов проанализированы в работе, даны методические рекомецдацни по уче-
1)' курсовых разниц, возникающих по торговым операциям экспорта, импорта. 
Автором сделан вывод, что для оформления специфических документов, 
например, транспортных накладных, требуется четкий внутренний порядок. По­
этому, график документооборота, сопровождающего экспортные и импортные 
операции, должен быть разработан отдельно от общего графика документообо­
рота и описывать порядок его применения в учетной политике организации. 
Отмечено, что особенным докумеJПОм является грузовая таможенная декла­
рация (ГГД}, которая необходима для таможенного контроJIЯ. Однако для отра­
жения информации ПО ГfД В учете торговых орrанизаций требуется ДОПОЛНИ­
тельная информация, поскольку движение товаров с таможенного пункта до 
ск..1ада импортера в ГТД не регистрируется. Поэтому для организации аналити­
ческого учета в исследуемых торговых организациях автором предложен до­
полнительный аналитический регистр, в котором может быть отражена сле­
дующая информация (табл. 2). 
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Совершенствование учета прибыли в исследуемых торговых холдингах в 
диссертации рассмотрено в двух направлениях: 
- первое св11зано с отражением прибыли по сегментам торговой деятельно­
сти, поскольку для торговых холдингов, имеющих своем составе оптовые, опто­
во-розничные, розничные, крупные, средние и малые торговые организации, 
определение сегментов является сложным в организационном плане. Кроме то­
го, деятельность каждой организации тоже может быть признана отдельным 
сегментом в отче11fости холдинга; 
- второе св11заио с использованием инструментария управления рисками при 
контроле за формирование прибыли. Наиболее чувствительной к риску nл11етс11 
такая область деятельности торгового холдинга, как транспортировка товаров, 
причем на внутреннем рынке риск выше, чем при транспортировке товара на 
внешний рынок. 
Анализ положений МСФО (IAS) 14 "Сеrменmая отчетиость" и его новая 
версия МСФО (IFRS) 8 "СегмеНlНая отчетность" легли в основу рекомендации 
автора по организации формирования финансового результат и отраженИJ1 их в 
отчетности торговых холдингов. 
На отчеn~ые сеmеtпЫ, выделенные для подготовки консолидированной от­
четности в торговых холдингах, должны быть установлены пороговые значения: 
1 - отражеЮ1ая в отчетности по сегменту выручка от продаж, вкточая прода­
жи внешним клиента.\1 и продажи (передачи) между сегментами, должна состав­
ляп. не менее 10% от выручки от совокупной выручки от продаж всех операци­
онных сегментов холдинга; 
2 - отражениая в отчетности по сегменту прибыль (убыток) в абсототном 
выражении должна составлять не менее 10% от наибольшего из следующих по­
казателей: а) объединенной прибыли всех операционных сегментов, которые не 
отразили убыток; б) объединенный убыток всех операционных сегментов, кото­
рые отразили убыток; 
3 - активы сегмента должны составлять не менее 10% от обьединенных акти­
вов всех операционных сегментов. 
Холдинг может принять решение для выделения се1-ментов при наличии хотя 
бы одного из трех пороговых значений. 
Независимо от размеров, два ИJIИ более операuионных сеrмекrов холдинга 
могут быть объединены в отчетности, если они имеют аналогичные характерн­
сrnкн: 
а) одинаковый харакrер (ассорmмеtп) реализуемых на рынке товаров и оказы­
ваемых услуг; 
б) одинаковые вид или категория клиентов, явmпощихсJI потребитеsuюt (поку­
пателями) товаров и услуг; 
в) одинаковые методы, используемые для продвижении (перемещенИJ1) товаров 
на рынок и виды оказываемых услуг. 
Д.1J1 организации аналитического учета в торговых холдингах и консолиди­
рованного учета в разрезе сегментов, предложена модель (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема формирования финансового резу:1ьтата (прибыли или 




6. Обоснован выбор моделей учета прибыли дл11 целей налогового учета 
в малых предпрюпип торгового холдинга, направленных иа повышение 
информативности управленческих решений. 
Учет nрибы,1и малых предприятий, входящих в состав торгового холдинга 
рассмотрен с позиции сближения бухгалтерского и налогового его видов. Обос­
нован выбор наибо.1ее эффективного налогового режима для учета налоговой 
базы при применении упрощенной ~истемы налогообложения и единоrо налога 
на вмененный доход. Примеры расчета выполнены для малых предприятий, 
входящих в торговый холдинг. 
Рассмотрено в,1ияние на финансовые результаты деятеJJьности малых пред­
приятий испоJJьзование аутсорсинга и аутстафинга, а также взаимосвязи нало­
гообложения доходов (прибыли) с действующим механизмом ценообразования. 
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